





























































































































Samuel Smiles (1812-1904), Self-help, 1859や、チェンバー
ス兄弟著『チェンバーズ・インフォメーション・フォー・
ザ・ビープル』William Chambers (1800–1883), Robert































































































あり、これはWilliam Chambers and Roberts Chambers,





















































































































































































































































































































































































































































































































（32) 原文 WILLIAM AND ROBERT CHAMBERS, CHAMBERS’S
INFORMATION FOR THE PEOPLE, SECOND EDITION, W.









































図１,７,８, 10, 12, 14, 15 筑波大学附属図書館
図２－３ 東洋文化協会編『幕末明治大正 回顧八十年史』東
洋文化協会、1868－1891第５輯127頁、第６輯117頁
図４－６,９, 11, 13 早稲田大学図書館特別資料室
（いのうえ もとこ）
21藝叢27
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図９ 《教草》［草綿一覧］部
分
図11 《教草》［養蠶一覧］
部分
図13 《教草》［養蠶
一覧］部分
図14 《文部省發行錦繪》［養
蚕と蕨の用］1 部分
図15 《文部省發行錦繪》［養蚕と蕨の
用］2 部分
図12 《文部省發行錦繪》
［稲の成育法と用］
1 部分
図10 《文部省發行錦繪》
［養蚕と蕨の用］ 1
部分
